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Biéville-Beuville – Le Londel
Opération préventive de diagnostic (2015)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  l’emprise  de  2 974 m2 d’une  future  maison
d’habitation a révélé la présence d’un réseau de fossés dont la plupart ont pu être datés
du  Haut-Empire.  En  cela,  les  sondages  de 2015  ont  produit  des  résultats  dans  la
continuité de ceux obtenus lors des trois diagnostics effectués en 2010 dans le même
secteur. À ce réseau de fossés, plus dense dans la partie nord de la surface considérée,
s’ajoute une carrière attribuable au même horizon chronologique.
2 Un total de cinq inhumations a été découvert dans l’extrémité nord de l’emprise du
projet. Si l’espace funéraire ne semble pas se développer de façon conséquente dans les
directions ouest, sud et est, il n’est en revanche pas exclu que celui-ci s’étende vers le
nord et en dehors de l’emprise. Une analyse radiocarbone réalisée sur un échantillon
osseux provenant d’une des  sépultures  a  indiqué que cette  dernière datait  du haut
Moyen Âge (datation calibrée entre 685 et 885).
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